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JADUAL 1. Penjadualan Aplikasi TB Sahih al-Bukhari Kaedah al-Sard Syeikh Muhammad Fuad
 Bil. Hari Durasi Majlis (sesi pagi & petang-malam) Jumlah Pembacaan Hadis 
Hari Pertama 2 jam 20 minit Majlis pembukaan 78 hadis 
Hari Kedua 5 jam 18 minit Majlis 1 & Majlis 2 215 & 227 hadis 
Hari Ketiga 4 jam 13 minit Majlis 3 & Majlis 4 208 & 276 hadis 
Hari Keempat 5 jam 51 minit Majlis 5 & Majlis 6 193 & 237 hadis 
Hari Kelima 3 jam 58 minit Majlis 7 & Majlis 8 125 & 307 hadis 
Hari Keenam 4 jam 4 minit Majlis 9 & Majlis 10 180 & 192 hadis 
Hari Ketujuh 5 jam 9 minit Majlis 11 & Majlis 12 139 & 216 hadis 
Hari Kelapan 4 jam 9 minit Majlis 13 & Majlis 14 96 & 187 hadis 
Hari Kesembilan 5 jam 13 minit Majlis 15 & Majlis 16 214 & 177 hadis 
Hari Kesepuluh 5 jam 40 minit Majlis 17 & Majlis 18 132 & 249 hadis 
Hari Kesebelas 4 jam 4 minit Majlis 19 & Majlis 20 127 & 206 hadis 
Hari Kedua belas 4 jam 31 minit Majlis 21 & Majlis 22 143 & 230 hadis 
Hari Ketiga belas 2 jam 10 minit Majlis 23 & Majlis 24 64 & 154 hadis 
Hari Keempat belas 4 jam 17 minit Majlis 25 & Majlis 26 107 & 80 hadis 
Hari Kelima belas 5 jam 37 minit Majlis 27 & Majlis 28 121 & 182 hadis 
Hari Keenam belas 5 jam 37 minit Majlis 29 & Majlis 30 188 & 255 hadis 
Hari Ketujuh belas 4 jam 24 minit Majlis 31 & Majlis 32 172 & 292 hadis 
Hari Kelapan belas 4 jam 11 minit Majlis 33 & Majlis 34 144 & 257 hadis 
Hari Kesembilan belas 3 jam 33 minit Majlis 35 & Majlis 36 146 & 146 hadis 
Hari Kedua puluh 3 jam 42 minit Majlis 37 & Majlis 38 168 & 172 hadis 
Hari Kedua puluh satu 5 jam 59 minit Majlis 39 & Majlis 40 368 & 193 hadis 
Hari Kedua puluh dua 1 jam 9 minit Majlis Khatam 193 hadis (ulangan)
Jumlah: 22 Hari 95 jam 15 minit 41 Majlis 7563 hadis
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GAMBAR 1. Catatan Pengijazahan Sanad Sahih al-Bukhari 
oleh Guru Syeikh Muhammad Fuad
GAMBAR 2. Ijazah Sanad Sahih al-Bukhari oleh Syeikh 
Muhammad Fuad kepada murid.
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Sumber
• Catatan pengijazahan 
Sahih al-Bukhari Guru 
Syeikh Muhammad 
Fuad
• Karya thabat: Ithaf 
al-Ikhwan bi ikhtisar 
Matmah al-Wujdan 
fi Asanid al-Shaykh 
cUmar Hamdan
Silsilah Rijal 8-12
1. Mahmud Sacid Muhammad 
 Mamduh 
2. Muhammad Yasin bin cIsa 
 al-Fadani (w1412H)
3. cUmar bin Hamdan al-Mahrasi (w1368H)
4. Khatib al-Azhar Muhammad 
 Imam al-Saqa (w1354H)
5. Bapanya al-Burhan al-Saqa (w1298H)
6. Thucaylib bin Salim al-Fishani (w1239H)
7. Al-Shihabayni Ahmad bin cAbd al-Fattah 
al-Mallawi (w1181H)
8. cAbd Allah bin Salim al-Basri 
 al-Makki (w1134H)
Kurun
15H
14H
13H
12H
Frasa Aplikasi TB
Samict( al-samac)
Qara’ah cala 
shyaykhih 
(al-qira’ah)
can (al-ijazah)
  
RAJAH 1. Silsilah Sanad Rijal Satu hingga Rijal ke Lapan
Sumber
•	 Catatan	pengijazahan 
 Sahih al-Bukhari 
 Guru Syeikh 
 Muhammad Fuad
Karya Thabat:
•	 al-Imdad bi Macrifah 
 cUluyy al-Isnad
Silsilah Rijal 8-12
8. cAbd Allah bin Salim al-Basri al-Makki 
(w1134H)
9. al-cAla’ al-Babili (w1077H)
10. Abi al-Naja Salim bin Muhammad 
 al-Sanhuri (w1015H)
11. Al-Najm al-Ghayti (w984H)
12. Shaykh al-Islam Zakariyya al-Ansari 
(w926H)
13. Al-Hafiz Ibn Hajar al-cAsqalani (w852H)
Kurun
12H
11H
10H
9H
Frasa Aplikasi TB
can= samacan li bacdih 
wa ijazatan libacdih
(al-samac)
can= qara’t jamican
/qira’atuh lijamicih
(al-qira’ah)
RAJAH 2. Silsilah Sanad Rijal ke Lapan hingga Rijal ke Tiga Belas
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Sumber
• Catatan pengijazahan 
Sahih al-Bukhari 
 Guru Syeikh 
Muhammad Fuad
Karya Thabat:
• al-Majmac 
 al-Mu’assis 
 li Mucjam 
 al-Mufahris
Silsilah Rijal 8-12
13. Al-Hafiz Ibn Hajar al-cAsqalani 
(w852H)
14. Al-Burhan Ibrahim al-Tanukhi (w800H)
15. Abi al-cAbbas Ahmad bin Abi Talib 
 al-Hajjar (w730H)
16. Al-Siraj al-Hussayn bin al-Mubarak 
 al-Zabidi (w631H)
17. Abu al-Waqt cAbd cAbd al-Awwal 
 bin cIsa al-Sajazi (w553H)
18. Abu al-Hasan cAbd al-Rahman bin 
Muhammad bin al-Muzaffar al-Dawudi 
(w467H)
19. Abu Muhammad cAbd bin Ahmad bin 
Hamawiyyah (w381H)
20. Abu cAbd Allah Muhammad bin 
 Yusuf al-Firabri (w320H)
21. Al-Imam al-Hafiz Abu cAbd Allah 
Muhammad bin Ismacil 
 al-Bukhari  (w256H)
Kurun
9H
8H
7H
6H
5H
4H
3H
Frasa Aplikasi TB
can= samacih lah
(al-samac)
akhbarana= samacan 
calayh/ijazatan 
mushafahatan
(al-samac) & (al-ijazah)
can= akhbarana
(al-samac) & (al-qira’ah)
akhbarana = akhbarana
(al-samac) & (al-qira’ah)
  
RAJAH 3. Silsilah Sanad Rijal ke Tiga Belas hingga Rijal ke Dua Puluh Satu
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